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Sjeæanje na Eugena Finka
Uz proslavu stogodišnjice roðenja
filozofa Eugena Finka (1905.–2005.)
Sa®etak
U Freiburgu je, u prosincu 2005., odr®an filozofski skup posveæen Eugenu Finku, jednom od
najznaèajnijih filozofa našeg vremena. O Finku kao filozofu, ali i kao prijatelju, govorio je i
autor ovog èlanka, istièuæi Finkov interes i doprinos filozofskim zbivanjima na našim prosto-
rima; kao predavaèa, sudionika u radu poznate »Korèulanske ljetne škole« i kao èlana Redak-
cijskog savjeta èasopisa Praxis.
Kljuène rijeèi
Eugen Fink, filozofski skup, doprinos filozofiji
Od 8. do 12. prosinca 2005. odr®an je u Freiburgu, u prostorijama Katolièke
akademije, filozofski skup u organizaciji freiburškog Arhiva Eugena Finka, u
èast stogodišnjice roðenja Eugena Finka (1905.–1975.), jednog od najznaèaj-
nijih njemaèkih filozofa 20. stoljeæa.
Skupu je prisustvovalo oko 70 sudionika, a meðu njima i 15 predavaèa iz
Španjolske, Italije, Švicarske, Austrije, Letonije, Ukrajine, Sjedinjenih Ame-
rièkih Dr®ava, Japana, Njemaèke, Hrvatske (Damir Barbariæ i Milan Kangrga
iz Zagreba), te Srbije i Crne Gore (Milan Uzelac iz Novog Sada). Posljednjeg
dana skupa, obitelj Fink je pripremila sveèanu veèeru za sve uèesnike, uz zah-
valu za sudjelovanje na simpoziju u Finkovu èast.
Nekoliko dana prije poèetka simpozija izišla je obimna knjiga – zbornik u po-
vodu stogodišnjice Finkova roðenja, koji je uredio dr. Anselm Böhmer. Pored
mnogih priloga, u zborniku su objavljeni i èlanci Milana Kangrge (»Uz tezu
Eugena Finka: Etika i temelji u fizici«) i Gaje Petroviæa (»Uz problem tehnike
u Eugena Finka«). Zborniku je dodana i Finkova biografija te bibliografija svih
njegovih djela, kao i prijevodi na strane jezike (ukljuèujuæi hrvatski i srpski jezik).
U izdavaèkoj kuæi Königshausen & Neumann iz Würzburga izlaze uskoro, u
povodu stogodišnjice roðenja, cjelokupna djela Eugena Finka u dvadeset svezaka.
Moje izlaganje na navedenom skupu nosilo je naslov »Uz sjeæanje na mojeg
dobrog prijatelja Eugena Finka«, a ovdje ga navodim u cijelosti.
Poštovane dame i gospodo!
Pozdravljam sudionike simpozija i cijelo prisutno društvo!
Ne ®elim ovdje danas dr®ati predavanje o filozofiji Eugena Finka jer je moj
prilog njemu u èast, uz stogodišnjicu njegova roðenja, objavljen u zborniku
Eugen Fink: socijalna filozofija – antropologija – kozmologija – pedagogija –
metodika (Eugen Fink: Sozialphilosophie, Anthropologie, Kosmologie, Päda-
gogik, Methodik), u izdanju poduzeæa Königshausen & Neumann (Würz-
burg, 2005.). Htio bih zato ovom prilikom kazati nekoliko rijeèi sjeæanja na
mojeg dragog prijatelja Eugena Finka.
Fink je bio prvi inozemni profesor filozofije koji je nakon Drugog svjetskog
rata odr®ao u Zagrebu predavanje – kao što se sjeæam, bijaše to 1954., dakle
devet godina nakon rata – i to u Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta
Zagrebaèkog sveuèilišta. Fink je odr®ao predavanje o pojmu rada.
Nakon tog prvog susreta bio je Fink još mnogo puta kao predavaè u Za-
grebu ili kao aktivni uèesnik na zasjedanjima poznate Korèulanske ljetne
škole (1964.-1974.). Fink je, osim toga, bio jedan od èlanova Redakcijskog
savjeta zagrebaèkog èasopisa Praxis, gdje je vrlo èesto objavljivao svoje pri-
loge. Jedan izvanredan prilog Eugena Finka objavljen je 1966. godine u
Praxisu pod »provokativnim« naslovom »Likvidiranje produkata«.
Kad ka®em »provokativan« ili »provokatorski«, tada se pod time mo®e shva-
titi dvostruko:
Prvo, nakon objavljivanja tog Finkova priloga, oveæe rasprave, mi smo (moj,
na®alost, veæ pokojni kolega Gajo Petroviæ i ja, obojica suosnivaèi èasopisa
Praxis) Eugenu tobo®e ozbiljno »predbacili« u jednom razgovoru 1967. na
Korèuli na ovaj naèin:
»Kako mo®eš, Eugen, kao filozof, uopæe govoriti o likvidiranju; da, dobro,
produkata, ali mogao bi takoðer dodati, na primjer, i ‘èovjeka’, èime dobi-
vamo ‘likvidiranje èovjeka’, a to nije lijepo od tebe!«
Eugen se pritom nasmiješio i odgovorio, takoðer tobo®e ozbiljno:
»Vas dvojica pokvarenjaka… Zna se vrlo dobro što se mo®e i treba razum-
jeti pod onim ‘likvidno’, naime nešto tekuæe, teèno, plastièno. Rijeè je dakle
o teènosti proizvoda, koji time prestaju biti èvrsti ili skruæeni predmeti!« No,
dobro, bijaše to samo jedna šala s naše strane, što je Eugen dobro shvatio!
Drugo, meðutim, Fink je bio tim pojmom »likvidiranja« vrlo blizu bîti ili
pravoj sr®i klasiène njemaèke filozofije, gdje je veæ u Kanta s njegovim poj-
mom »predmetnosti predmeta« (Gegenstandlichkeit des Gegenstandes) uka-
zuje i sumišlja pritom na ono što le®i »iza« tog predmeta, naime odnos,
ljudski, èak štoviše – povijesni odnos. Time pak zapoèinje, doduše tek za-
poèinje, ono što nazivamo spekulacijom, premda sâm Kant to spekulativno
identificira još s puko teorijskim, što je, naravno, daleko od dospijevanja do
istinskog pojma spekulativnoga! Tek je Fichte pokazao i dokraja izveo što
spekulacija istinski znaèi. Na®alost, još se do danas o spekulaciji govori i
piše u tom kantovskom smislu, dakle kao o pukoj teorijskoj poziciji.
Nešto slièno tom pojmu »likvidiranja« u Finka naæi æemo – s obzirom na
blizinu klasiènoj filozofiji – u njegovoj knjizi pod naslovom Priroda – slo-
boda – svijet (Natur – Freiheit – Welt, 1992.), gdje se sloboda, kao taj »srednji
èlan«, misli kao moguænost kojom priroda postaje svijetom, ili toènije: ko-
jom se priroda pretvara u svijet, što neposredno odmah asocira na poèetak
Hegelove Logike onim postavljanjem: Bitak – ništa – postajanje (Sein –
Nichts – Werden), pri èemu je ono ništa mišljeno kao moguænost, dakle po-
vijesni èin, pomoæu kojega postaje i bitak i postajanje. Za Finkov odnos
spram klasiène filozofije – èime je ujedno pokazao da se dobrano udaljio od
svog uèitelja Husserla, kojemu je jedno vrijeme bio i asistent – najbolji je
dokaz to što je objavio opse®nu knjigu o Hegelu, prije svega o njegovoj Fe-
nomenologiji duha, o èemu uostalom sâm Husserl nije imao pojma, a pita-
nje je je li on to Hegelovo djelo uopæe i èitao?!
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Kad ovdje ®elim naglasiti da je Fink, s jedne strane, bio jedan od èlanova
Redakcijskog savjeta èasopisa Praxis, a s druge strane, èest sudionik Korèu-
lanske ljetne škole, što je trajalo deset punih godina, izmeðu 1964. i 1974.,
tada to nema nekog tek formalnog ili èak formalistièkog znaèenja! Ta je
èinjenica imala veliko znaèenje za samoga Finka, ali i za veliki krug mnogih
filozofa i sociologa, kao i za mnoge teoretièare raznih profila iz cijeloga
svijeta, ne samo Europe. Ti susreti u Korèuli, na primjer, bijahu tada nešto
jedinstveno u svijetu, gotovo kao jedino mjesto u to vrijeme gdje je bilo mo-
guæe – i to u jednoj takozvanoj »socijalistièkoj zemlji« – posve otvoreno i
dokraja kritièki raspravljati o najbitnijim problemima sadašnjosti. Ta je mo-
guænost i otvorenost bila tada vrlo èesto isticana i posebno hvaljena od
strane svih uèesnika Škole, jer je to bilo mjesto susreta najznaèajnijih filo-
zofa i sociologa Zapada i Istoka, što je bila zasluga prvenstveno zagrebaèkih
filozofa, priznata kao takva od svih uèesnika Škole.
Svoj prilog svemu tome dao je Fink punim srcem. On se doista osjeæao pra-
vim sudionikom u odjelovljenju tog univerzalnog duha i zajedništva na is-
tom velikom poslu ozbiljenja neèega dobroga, tako da je to duhovno dje-
latno srodstvo na istom zadatku jedinstvenog intelektualnoga karaktera sa
zagrebaèkim kolegama bilo više od obiènog prijateljstva, iako je uzajamna
simpatija pritom stalno bila na djelu.
Što se pak tièe èesto osporavane otvorenosti djelatnosti Škole za filozofe i
teoretièare najrazlièitijih provenijencija, mogao bih tome u prilog navesti da
sam ja osobno na zasjedanje ljetne škole u Korèulu pozvao patera Gustava
Wettera iz Vatikana (Gregorianum), a on me tada, kao prvo, upitao mo®e li
na tom skupu sasvim otvoreno i kritièki govoriti o marksizmu i socijalizmu.
Odgovorio sam mu: »Gospodine Wetter, govorite samo kritièki, i to oštro
kritièki o svemu što namjeravate, jer je Korèula otvorena tribina za sva miš-
ljenja!«, nakon èega je on u diskusiji bio vrlo kritièki nastrojen. Ja sam mu
jedino nakon diskusije napomenuo da je on uvjeren kako je pritom kritizi-
rao socijalizam, a ne zna da je njegova kritika bila samo kritika staljinizma.
Na moju primjedbu on me zaèuðeno pogledao i srdaèno se nasmijao klima-
juæi glavom u nevjerici!
U našem prijateljskom susretanju s Finkom bio je, dakle, na djelu duh srod-
nosti u bitnome, a upravo je to bila ta osnova za uzajamno razumijevanje,
prije svega u onome ljudskome. Eugen Fink bio mi je pravi uzor, a sve te
njegove znaèajke bile su èvrsta osnova za naše prijateljstvo. Kad bi se on, na
primjer, na svoj naèin lagano smješkao, onako za sebe sama, iz njega je
zraèila jedna dobrota, koja se ne da lako opisati… Nakon tih sporadièkih,
ali vrlo dubokih odnosa s Eugenom, ja sam uvijek iznova razmišljao o tome
i uvjeravao se u to kako bi svi filozofi, poput Finka, trebali da budu takvi,
naime prije svega ljudi koji svagda nešto dobro ne samo misle, nego da bi
takvima takoðer morali biti, i to djelatno u ®ivotu, inaèe se to tzv. mišljenje
mo®e lako samo »dobro glumiti«, što se onda pretvara u puku la®! Kako se,
naime, jedno mo®e misliti, a pritom nešto drugo ili posve drugaèije biti i
®ivjeti, to jest i uvijek ostaje otvoreno pitanje! Inaèe su ti filozofi samo »do-
bri glumci« vlastita ®ivota i ništa drugo. To onda znaèi: filozofi moraju biti
dobri ljudi i ®ivjeti ono što tako dobro misle, ako misle. Jer veæ po svom
pozivu mogli bi oni drugim ljudima prenijeti i posredovati nešto dobro,
upravo poput našeg Eugena!
U tom smislu, jednom sam Finku u razgovoru u Freiburgu rekao ovo:
»Ti znaš sasvim dobro, Eugen, što izvorno tvoje ime na grèkom znaèi – ono
‘eu’ znaèi dobro, a ono ‘gen’ dolazi od ‘roðen’! Ti si dakle veæ po svom
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imenu ‘dobroroðeni’, a to si ti naknadno i dokazao èitavim svojim ®ivotom
kao èovjek i mislilac i ne najzad kao moj dobar prijatelj.«
Nakon kratke pauze rekao je Eugen posve tiho: »Da, to zvuèi jako lijepo,
ali još ljepše iz tvojih ustiju! Hvala, Milane!«
A tada smo se obojica srdaèno nasmijali.
1970. godine bio sam pet mjeseci u Freiburgu kao stipendist Zaklade Alexan-
der von Humboldt i ta mi je godina ostala u najdubljem sjeæanju. Tada sam,
kao prvo, imao priliku razgovarati s Finkom o problemima o kojima je on
pisao u svojoj poznatoj knjizi pod naslovom Osnovni fenomeni ljudskog op-
stanka, koju je u to vrijeme pripremao za objavljivanje. O tome smo dakle
vrlo èesto diskutirali, što je za mene bilo ne samo korisno nego jedino pravo
misaono »osvje®enje«.
Drugo, za vrijeme mog boravka u Freiburgu odr®ao sam veæ napisano i za
Korèulu pripremljeno predavanje pod naslovom »Hegel – metafizika ili
revolucija«, za opæu temu Škole 1970., »Hegel i naše vrijeme«, posveæeno
dvjestogodišnjici Hegelova roðenja. Eugen je veæ tada proèitao moj tekst i
predlo®io da to predavanje odr®im u »Studium generale« kojeg je on tada
vodio na Univerzitetu u Freiburgu.
Treæe, te 1970. godine bio je kod Finka gost poznati èeški filozof fenome-
nološke orijentacije Jan Patoèka, kojeg sam tada prvi put susreo. Sjeæam se
da je Fink tada svog dobrog prijatelja Patoèku nagovarao da zauvijek osta-
ne u Freiburgu, zbog tadašnjih oštrih napada na njega u njegovoj domovini
od strane staljinista na vlasti. Patoèka je, meðutim, smatrao svojom obve-
zom vratiti se u Prag, gdje je nedugo nakon toga i umro, a Fink mu je, kako
se sjeæam, došao na pogreb.
Napokon, Fink je sa svojom suprugom Susanom i èitavom obitelji te godine
bio u Korèuli, kao aktivni uèesnik u zasjedanjima Škole, ali i kod mene u
Lumbardi. Bili su to nezaboravno lijepi dani u mediteranskoj atmosferi i još
ljepšem prijateljevanju. Pet godina nakon toga Eugen je umro, što je za
mene i naš zagrebaèki krug predstavljalo golemi ljudski gubitak!
Deset godina kasnije bio sam s kolegom Gajom Petroviæem u Freiburgu na
simpoziju u èast Eugena Finka, u diskusiji o njegovoj filozofiji, a 1995. bio
sam opet aktivni uèesnik u simpoziju posveæenu filozofiji Eugena Finka i
Jana Patoèke.
Eugen Fink bio je i ostao ne samo poznati europski filozof, i ne samo veliki
mislilac današnjice, nego i izvanredno pošten èovjek i istinski prijatelj. Mo-
gao bih, na kraju, od sveg srca i s najveæim poštovanjem reæi: neæu ga ni-
kada, nikada zaboraviti!
Milan Kangrga
Eine Erinnerung an Eugen Fink
Zum 100. Geburtstag von Eugen Fink (1905–2005)
In Freiburg fand im Dezember 2005 ein philosophisches Symposium statt, das Eugen Fink, einem
der bedeutendsten Philosophen unserer Zeit, gewidmet war. Über Fink als Philosophen, aber auch
als Freund sprach bei dieser Gelegenheit auch der Verfasser dieses Artikels und unterstrich dabei
Finks Interesse und den Beitrag, den dieser Denker zum hiesigen philosophischen Geschehen ge-
leistet hat. Fink war als Vortragsredner, als Mitwirkender der bekannten »Korèulaner Sommer-
schule« und als Mitglied des Redaktionsrates der Fachzeitschrift Praxis tätig gewesen.
Schlüsselwörter
Eugen Fink, philosophisches Symposium, Beitrag zur Philosophie
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